



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古典文学全集 76、小学館、2000）、443 ～ 444 頁。
15）周萍萍・李剛「試論中日伝統復讐文化―以《趙氏
孤児》与《忠臣蔵》的比較分析為例」（『日語学習与






日伝統 “ 家 ” 制度」（同誌 2011 年第 4 期）など。た
だ、これらの論考はすべて『仮名手本忠臣蔵』では
なく『忠臣蔵』＝元禄赤穂事件として論じている。
【附記】本稿は平成 23 ～ 25 年度文部科学省科
学研究費補助金 基盤研究（B）「海域交流をキー
ワードとした中国通俗文芸の学際的研究」の研
究成果の一部である。

